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namental a la nostra ciutat és el format 
per les persones d’origen andalús, extre-
meny o murcià, que tenen el flamenc 
com a element cultural de referència, 
aquest fet justifica sobradament l’apari-
ció d’aquest llibre i la seva qualitat mos-
tra la força d’aquest fet cultural i social 
a la nostra ciutat, a Catalunya i al món.
L’obra consta de setze capítols, un 
annex, un bon glossari flamenc, a més 
d’una brillant introducció de l’histo-
riador Just Casas i el pròleg del nostre 
alcalde.
En la introducció, Just Casas ens ex-
plica com tots i totes som fills del mes-
tissatge i com justament aquest fet és el 
que enriqueix la nostra ciutat i societat. 
I encara més, l’aportació de tots els ter-
rassencs, sigui quin sigui el nostre ori-
gen, és el que ha permès construir una 
ciutat culturalment avançada, variada, 
rica i pròpia del tercer mil·lenni. El lli-
bre, segons Casas, està escrit en favor de 
la tolerància i el respecte mutu, ja que 
aquesta és l’única forma de construir 
una societat que estimi la seva diversitat 
i faci d’aquesta circumstància un valor 
fonamental de convivència i futur.   
El primer capítol ens explica el per-
què del llibre i el segon és una síntesi de 
la nostra història social, política i eco-
nòmica recent. Els següents, fins al setè, 
són un excel·lent resum del flamenc i la 
seva història. El vuitè recull les entitats, 
penyes i bars que van fer possible l’exis-
tència, supervivència i transmissió del 
flamenc a Terrassa. El novè està dedicat 
a l’amic Paco Plaza i la seva tasca radi-
ofònica. Qui no recorda “flamenquean-
do”. El desè és un recull que recupera 
de l’oblit les nostres veus flamenques. 
Els capítols onzè i dotzè ens parlen, res-
pectivament, de tocaores i bailaores. Els 
altres capítols ens parlen de “càbales”, 
“sabadellenses”i del futur del flamenc a 
Terrassa. 
Llegir el llibre que ressenyem m’ha 
permès recuperar records de joventut, 
imatges d’amics i familiars, en definitiva 
una part de la meva història que és la de 
molts dels nostres veïns. Només aquest 
fet i el recull completíssim i detallat de 
dades personals i d’esdeveniments histò-
rics de la cultura flamenca terrassenca –i 
comarcal– fa d’aquest treball una obra 
imprescindible de la història de Terrassa.
EXPOSICIONS
Salvador Alavedra, el dibuix i la 
música. Comissari: Ricard Alavedra. 
Text: Ramon Casanelles. Organitza: 
Grup Filatèlic Numismàtic i de Col-
leccionisme. Col·labora: Ajuntament 
de Terrassa. Centre Cultural Fundació 
CaixaTerrassa. Exposició temporal.
No ocorre sovint que una ressenya 
sobre una exposició es vegi comple-
mentada per l’actualitat ciutadana. I en 
aquest cas la història és trista: molt pocs 
dies després de tancar-se l’exposició de 
la qual parlarem, moria el seu protago-
nista, Salvador Alavedra Invers, a l’edat 
de 96 anys. Escriure aquest text és, per 
tant, una experiència estranya.
En entrar a la sala superior del Cen-
tre Cultural observem un espai d’ex-
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posició relativament petit, amb panells 
que cobreixen els murs i ajuden a de-
limitar òpticament l’espai. Una gran 
quantitat de dibuixos omplen aquests 
panells. Per la seva banda, dos grups de 
vitrines horitzontals complementen el 
discurs expositiu.
En el primer panell, al costat del tí-
tol i els crèdits de l’exposició, ens rep 
un text introductori. Es tracta d’un text 
impressionista en el qual l’autor intenta 
descriure’ns què feia tan especial Salva-
dor Alavedra, mitjançant unes quan-
tes pinzellades que intenten connectar 
el Salvador dibuixant amb el Salvador 
músic. L’intent naufraga perquè el text 
és tan vague que no acaba de dir ben 
bé res. Tornarem a això una mica més 
endavant.
Pel que fa als dibuixos, només hi ha 
un quadre a l’oli en tota l’exposició i 
és al principi de tot: una natura morta 
amb un Velázquez integrat a la compo-
sició, segurament un dels seus primers 
intents formatius. Una manera de resu-
mir l’evolució del Salvador dibuixant és: 
des d’un primer moment en què dibui-
xava de manera detallada i acadèmica, 
de mica en mica va anar alliberant el seu 
traç, fins a acabar amb un estil de dibuix 
ràpid i esbossat, però alhora dinàmic i 
gens negligent. Podria tenir una conne-
xió amb els gravats més espontanis de 
Rembrandt Van Rijn, però aconsegueix 
marcar el seu propi territori. Quasi 
sempre dibuixava en blanc i negre, però 
les poques vegades que emprava color, 
aquest s’erigia en el protagonista abso-
lut, amb colors vius contrastats amb 
negre, cada un ocupant un pla diferent, 
quasi en tres dimensions (un dibuix 
d’un saxofonista fet d’aquesta manera és 
fàcilment la millor obra recollida aquí). 
A la vegada, una tècnica que sembla 
haver-li agradat molt és la de dibuixar 
sobre partitures impreses o programes 
de mà, com el d’un concert dels King’s 
Singers exposat aquí. A la vegada, al-
menys un 75% dels dibuixos d’aquesta 
exposició tenen a veure amb la música. 
Per la qualitat de l’obra exposada aquí, 
Salvador Alavedra se’ns descobreix com 
un dibuixant local perfectament reivin-
dicable i, si atenem només a aquest ves-
sant de l’exposició, el resultat és plaent i 
més que satisfactori.
Les coses canvien una mica quan 
passem a les vitrines. No pel material 
exposat (hi ha molta diversitat: un llenç, 
partitures, cassettes, cintes magnetofò-
niques en bobina oberta, un fagot, un 
CD, programes, llibres, quaderns i eines 
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de dibuix...), sinó per un detall impor-
tant i que ho saboteja tot: la manca to-
tal d’aparat crític. Simplement, és una 
exposició de materials en brut. Cap ex-
plicació real. Deduïm que en Salvador, 
a part de dibuixant, era músic en actiu 
i un home polifacètic. Però res no ens 
queda 100% clar: no només els dibui-
xos i materials creatius no van acompa-
nyats per la típica targeteta amb el nom, 
la mida, la tècnica emprada..., sinó que, 
per exemple, no disposem de cap cro-
nologia de la carrera d’en Salvador, ni 
de cap explicació general sobre com 
hem d’entendre el material exposat a les 
vitrines (per exemple, aquell llenç per 
estrenar que ocupa el seu valuós espai 
de vitrina). En especial, en una de les 
vitrines hi ha una crítica, apareguda al 
Diari de Terrassa, d’un concert de Paco 
de Lucía al Centre Cultural el 1981. 
Inferim que, pel context en què se’ns 
presenta, aquella crítica devia ser escrita 
per en Salvador. Però és una crítica sen-
se signar, i no hi ha cap text d’acompa-
nyament on se’ns asseguri l’autoria de la 
crítica o ens sigui posada en context. I 
aquest és un cas on almenys podem su-
posar coses, però l’efecte acumulatiu de 
similars incerteses al llarg de tota l’expo-
sició fa que qui no estigui ben informat 
de la figura de Salvador Alavedra (i aquí 
qui escriu prefereix admetre que abans 
del 8 de juliol d’enguany no el tenia al 
radar) surti de l’exposició content pels 
dibuixos però confós per tota la resta. 
Fins i tot hi havia a la venda a conser-
geria un parell de llibres d’antiga edició 
local sobre en Salvador, però res que es 
pogués assemblar a un recull en fullet 
d’allò exposat, encara menys un catàleg 
ben estructurat. Una possible explicació 
és que tenien pressa fer aquesta expo-
sició, per així poder-la fer amb l’artista 
encara viu i present, una circumstàn-
cia perfectament raonable. Però fa uns 
quants anys coses així no passaven al 
Centre Cultural, i aquesta no és pas 
l’única exposició feta aquest darrer any 
en aquella casa a la qual “li falta alguna 
cosa”.
Lluís Paloma Sánchez
La Terrassa penitent. Organitza: Arxiu 
Municipal de Terrassa – Ajuntament de 
Terrassa. Comissariat: Rafael Aróztegui, 
Joaquim Verdaguer. Del 30 de març al 
30 d’abril de 2015. Arxiu Municipal de 
Terrassa.
L’Arxiu Municipal ens ha delectat 
aquesta Setmana Santa amb una expo-
sició temàtica sobre... bé, la Processó de 
Setmana Santa a Terrassa, vista des d’un 
punt de vista de documentació històri-
ca, sobretot fotogràfica, però també grà-
fica en general. El comissariat ha estat 
decidit amb molt d’encert: qui escriu 
admet estar molt en contacte amb en 
Rafael Aróztegui, i qualsevol cosa en 
què ell participi no pot ser sinó molt 
entretinguda. I aquesta no és l’excepció.
Quan entrem al conegut espai d’ex-
posició al carrer Pantà, 20, observem un 
espai diàfan, on la paret del fons i el pe-
rímetre de vidre allotgen un total de 23 
fotografies, mentre que la vitrina per-
